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Summary
The seventh national trial of Japanese pear was conducted at 38 prefectural experiment stations and 
the National Institute of Fruit Tree and Tea Science (NIFTS) from 1999 to 2007, using five selections 
from seedlings bred in the seventh breeding program of Japanese pear at the NIFTS. The selections, 
Tsukuba 49 to Tsukuba 53, are all resistant to black spot disease caused by Alternaria gaisen, have good 
fruit quality and are self-compatible except for Tsukuba 50.
The suitability of selections for advancement as new varieties was determined based on their 
performance in the trial. Tsukuba 49 was discarded because of its small fruit size and the frequency of 
water core. Tsukuba 50 was released as ‘Natsushizuku’. Tsukuba 51 was discarded because of its high 
fruit juice acidity. Tsukuba 52 was discarded because of its small fruit size. Tsukuba 53 was discarded 
because of its small fruit size and the frequency of water core. 






























5系統にナシ筑波 49 号からナシ筑波 53 号までの系統名
を付し，全国の主要なナシ産地を構成する 38 都府県 39






























壽和夫（1999 年 4月～2004 年 3月），齋藤寿広（1999
年 4月～2004 年 3月），正田守幸（1999 年 4月～2002
年 3月），澤村豊（2000 年 4月～2007 年 3月），高田教
臣（2002 年 8月～2007 年 3月），平林利郎（2004 年 4
月～2007 年 3月），佐藤明彦（2004 年 4月～2007 年 3
月），鈴木勝之（1999 年 4月～2004 年 3月），内田誠







1 ．筑波 49 号
対照品種である‘幸水’より早生で，‘八里’と同時
期に収穫される極早生で自家和合性を有する青ナシとし
て供試された．各場所における 2002 と 2003 年の成績を
第 2表，全国平均値の対照品種との比較について第 3表
に示した．樹勢は「中」と判断した場所が多かった．開







であり，‘幸水’より 10 日早かった．果実重は 279 gで，
‘八里’と同程度であったが，‘幸水’より約 80 g小さ
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第 1表  ナシ第 7回系統適応性検定試験供試系統の概要および検討結果
系統名 個体番号 交配組合せ 自家和合性 結　果
筑波 49 号 360-12 八里×筑波 53 号 和　合 2003 年度で試験中止
筑波 50 号 323-17 平塚 25 号×筑水 不和合 2005 年 9 月 15 日命名登録
筑波 51 号 349- 9 豊水× 269-21 z 和　合 2007 年度で試験中止
筑波 52 号 359-29 豊水×筑波 53 号 和　合 2006 年度で試験中止
筑波 53 号 269-58 豊水×おさ二十世紀 和　合 2004 年度で試験中止
z 豊水×おさ二十世紀
第 2表  ナシ筑波 49 号の樹体および果実特性z















青森 5 中～や強 5.  8 - - - 9.  3 275  不良
宮城 5 中 4. 25 中 少～中 2.9  8. 21 232  中
秋田 5 弱～中 5.  1 中 少～中 3.1  8. 26 341  不良
山形 5 中 4. 26 中 多 4.1  8. 22 278  やや不良
福島 4高s 中 4. 22 中 少 - 8. 13 246  不良
つくば 5 や弱～中 4. 13 中～や多 や少～中 4.8  8.  9 293  中
栃木 4 中 4. 23 少 少 3.5  8. 21 333  中
群馬 5 中 4. 15 中 少 7.3  8. 19 266  やや不良
埼玉 5 中 4. 10 中～や多 少 19.7  8.  1 217  不良
千葉 5 や弱～中 4. 11 中～や多 少～や少 2.4  8.  1 255  中
東京 5高 中 4. 13 中 少～中 1.0  8.  7 219  中～良
神奈川 5 中 4. 12 中～や多 中 2.0  8.  8 263  不良～中
長野 5高 中 4. 20 中 中 6.5  8. 15 294  不良
新潟 5 や弱～や強 4. 23 中～や多 や少～や多 2.8  8.  8 205  中～や良
富山 5 や弱 4. 17 中 少～中 5.6  8. 11 308  中
石川 4 中 4. 19 中 や少 13.9  8. 10 399  不良
福井 5 弱～中 4. 21 中 中 2.1  8. 11 288  不良
静岡 5 中 4.  8 中 中 2.6  7. 24 266  不良
愛知 5 中 4. 11 中 やや少 4.7  8.  4 313  不良
岐阜 5 中 4. 10 やや少 少 3.2  8.  3 244  不良
三重 5 中 4. 10 少～多 少 2.0  8.  3 258  中～不良
滋賀 5 中 4. 14 少～中 少～中 1.7  8.  7 278  中
京都 5 強 4. 16 中 中 3.9  8.  6 370  中～良
兵庫 5 中 4. 17 中 少 1.9  8.  4 211  やや不良
鳥取 5 強 4. 15 中 やや少 5.3  8.  5 292  不良
島根 3高 中 4.  3 中 やや少 3.5  8.  5 236  不良
山口 4 中 4. 11 や少～中 やや少 1.3  7. 31 256  やや不良
徳島 5高 中 4. 14 多 少 7.3  8.  6 289  不良
愛媛 5 中 4.  8 中 少 7.1  8.  8 282  やや不良
福岡 5 中 4.  8 中 少 5.6  7. 31 322  やや不良
長崎 4高 中 4.  3 中 少～や少 6.2  7. 26 252  不良～良
熊本 5 強 4.  3 中 少～中 3.4  7. 31 294  不良
大分 4 や弱 4.  9 中～多 少～中 4.5  8.  2 345  や不良～中
































青森 円楕円 少（全面） 4.5  11.1  4.6  - 無 少 無
宮城 円 無～中（側面） 4.0  10.5  5.0  - 無 少～多 -
秋田 円 中（全面） 4.4  11.9  4.9  - 無 多 無
山形 円 少（全面） 4.3  11.8  4.9  - 無 少 無
福島 円～円楕円 少（全面） 4.5  11.3  4.8  13 無 多 有
つくば 倒三角 少（全面） 4.7  11.5  5.1  5～7 無～少 少～多 無～微
栃木 円楕円 少（全面） 4.2  10.9  4.7  3 無 無～多 無～微
群馬 円楕円 少（全面） 6.4  9.9  5.1  - 無 無～多 無
埼玉 円 少（全面） 4.2  12.2  4.9  7 無 無～少 有
千葉 紡錘 少（てい端）～中（全面） 4.4  11.0  4.9  - 無～多 多 無
東京 円楕円 少（全面） 4.2  12.2  4.9  5～7 無 少～多 無
神奈川 円 少（全面）～中（全面） 3.7  12.1  4.8  - 無～少 無～多 無
長野 円楕円 少（全面） 4.6  12.7  5.0  7 無 多 無
新潟 円 少（全面）～中（全面） 4.5  11.2  5.0  11～12 無～少 多 無～微
富山 倒卵 少（全面） 4.4  11.2  4.8  5 無 無～多 無
石川 円楕円 少（全面） 5.0  12.4  5.0  7 無 多 無
福井 円楕円 少（全面） 4.2  12.4  4.8  7 無 少 無
静岡 円楕円 少（全面） 4.4  12.1  5.0  - 無 無 無
愛知 円楕円 少～中 5.3  11.4  5.2  5～7 無 中 無
岐阜 円楕円 中（全面） 4.7  11.1  4.9  7 無 中～多 有
三重 円～円楕円 少（てい端）～少（全面） 4.1  11.1  5.2  - 無 少～多 無
滋賀 円 少（全面） 2.3  12.1  4.9  8～10 無 無～少 無
京都 円楕円 少（全面） 4.3  11.2  5.1  - 無 無～少 無
兵庫 円楕円 少（果梗端）～少（全面） 4.3  11.7  4.7  5～9 無 無～多 無
鳥取 円楕円 少（全面） 4.0  12.2  4.9  8～10 無 無～中 無
島根 円楕円 少（全面） 5.2  12.2  5.1  7 無 無 無
広島 円楕円 少（全面） 4.3  11.2  5.0  - 無 中～多 無
山口 円～紡錘 少（全面）～中（てい端） 4.2  12.0  4.9  2 無 無 無
愛媛 円楕円 - 5.2  13.4  4.8  - 無～少 無～少 無
福岡 円楕円 少（全面） 4.8  11.4  5.0  7 無 少 無
長崎 紡錘 少（全面） 4.8  10.1  4.5  3 無 少～中 無
熊本 円楕円～倒卵 無～少（全面） 4.3  12.0  4.9  5～7 無 少～多 無
















た．2005 年 9 月 15 日に‘なつしずく’と命名され，な
し農林 23 号として登録された．また，2008 年 3 月 13
日に種苗法に基づき第 16480 号として品種登録された
（齋藤ら，2009）．
























4 ．筑波 52 号
対照品種である‘豊水’と同時期に成熟する自家和
合性を有する赤ナシとして供試された．各場所におけ
る 2005，2006 年の成績を第 6表，全国平均値の対照品
種との比較について第 7表に示す．樹勢は「中」と評価










































筑波 49 号 4. 15 8.  8 3.9  279 4.5 11.6 4.9
幸　水 4. 16 8. 18 8.5  355 4.7 12.3 5.2




第 4表  ナシ筑波 51 号の樹体および果実特性z













青森 9 中～や強 5. 16 中～多 や少～や多 23.2 9. 18 327 やや良
宮城 9 中 5.  4 中 やや少 25.7 9. 16 426 や良～良
秋田 9 弱 5. 13 やや多 少～中 4.5 9. 18 288 中
山形 9 や弱～中 5.  5 多 少～多 7.3 9. 18 344 中
福島 8高x や弱～中 5.  1 やや少 少 - 9.  8 296 や良～良
茨城 9 中 4. 20 多 中～多 28.5 8. 29 344 -
つくば 9 や弱～中 4. 14 多 少 17.8 8. 28 336 中
群馬 9 中 4. 17 中 少 48.2 8. 29 325 やや良
埼玉 9 中 4.  9 やや多 少 41.8 8. 20 354 や良～良
千葉 9 弱 4.  9 中 中 31.5 8. 18 324 中
東京 9高 中～強 4. 12 中～や多 や多～多 - 8. 30 369 中～良
神奈川 9 や弱～中 4. 10 中 少 9.9 8. 21 350 中～良
長野 8高 中 4. 20 中 少 18.5 9.  4 391 良
新潟 9 中 5.  3 中 やや少 29.5 9.  5 355 中～や良
富山 9 中 4. 24 や多～多 やや少 38.4 8. 31 366 中
石川 9 中 4. 25 中 やや少 - 9.  4 359 中
福井 9 弱 4. 19 多 少 38.5 8. 28 309 良
静岡 9 や弱 4.  4 多 少 22.0 8. 16 249 中
愛知 9 中 4. 13 中 中 30.8 9.  1 340 中
岐阜 9 強 4. 11 中 中 29.3 8. 29 330 中
三重 9 や弱 4. 13 中 少 19.9 8. 27 325 中
滋賀 9 弱 4. 22 多 少 14.1 8. 28 269 中
京都 9 中 4. 19 中 少～中 14.1 9.  3 330 中
兵庫 9 中 4. 21 中 やや少 18.8 9.  8 368 良
鳥取 9 中 4. 16 多 少～中 50.0 9.  2 362 中
島根 8高 中 4. 16 中 少 11.0 9.  9 316 中
広島 7 中 4. 16 中 少 19.5 9.  1 295 やや不良
山口 8 中 4. 10 中 や多～多 12.8 8. 20 301 や不良～中
徳島 9高 強 4. 9 多 少 19.9 8. 28 338 良
愛媛 9 弱 4. 10 多 中 12.4 8. 30 317 中～良
高知 9 中 4.  4 中 少 25.7 8. 21 336 中
福岡 9 弱～中 4.  6 中～多 中～多 42.9 8. 22 415 良
長崎 9高 中 4.  2 やや多 中 43.7 8. 17 306 良
熊本 9 弱～中 4.  2 多 少～中 19.2 8. 14 324 良
大分 9 中 4. 11 やや多 やや少 34.8 8. 22 392 中
宮崎 7～8高 中 3. 30 中 中 16.0 8. 28 400 や良～良
鹿児島 9 弱～中 4.  1 多 中 20.8 8. 17 319 中











（日） 心腐れ みつ症 裂果
青森 扁円～円 5.2 12.4 4.5 7～10 無 少 無
宮城 円 4.3 12.6 4.9 - 無 無 無
秋田 円 4.8 14.1 4.6 - 無～少 少 無
山形 円 4.4 12.7 4.6 - 無 無～多 無
福島 円 4.6 12.6 4.7 3～5 無 無～中 無
茨城 - 4.2 13.4 4.6 5～7 無 無～少 無
つくば 円 4.2 12.8 4.6 7 無 無～中 無
群馬 円 3.4 14.5 4.7 7 無 無～中 無
埼玉 円 3.9 13.1 4.9 10～14 無 無 無～有
千葉 円 3.6 12.5 4.7 3～5 無 中 無
東京 円 4.3 13.5 4.7 5～7 無 無 無
神奈川 円 3.6 13.3 4.6 7～10 無 無～少 無
長野 円 4.8 14.4 4.8 14 無 多 無
新潟 円 4.5 13.4 4.7 13～14 無 無 無
富山 円 3.6 14.1 4.7 5 無 無 無
石川 円 4.9 13.2 4.8 7 無 少 無
福井 円 5.5 12.5 4.7 10 無 無～少 無
静岡 円 5.1 13.3 4.5 8～9 無 中～多 無
愛知 円 5.3 13.0 4.8 7～10 無 少 無
岐阜 円 4.1 13.0 4.8 7～10 無 少 無
三重 円 3.3 12.9 4.8 - 無 無～中 無
滋賀 円 4.8 13.7 4.8 5～7 無 少～中 無
京都 円 4.0 13.4 4.8 7～10 無 無 無
兵庫 円 4.1 13.3 4.7 10 無 無 無
鳥取 円 3.6 12.5 4.7 7～10 無 無～少 無
島根 円 5.2 14.3 4.9 - 無 無 無
広島 円 4.2 12.2 4.8 5 無 無 無
山口 円 4.5 12.5 4.9 - 無 無～少 無
徳島 円 3.3 12.0 4.7 - 無 無～少 無
愛媛 円 5.3 14.2 4.5 - 無～多 無～中 無
高知 円 3.5 12.1 4.7 - 無 無 無
福岡 円～円楕円 4.4 13.3 4.9 7～10 無 無 無
長崎 円 4.3 12.8 4.6 7～9 無 無 無
熊本 円 3.8 12.9 4.7 7 無 少～多 無
大分 円 3.7 12.7 5.0 5 無 少～多 無
宮崎 円 3.6 12.9 4.6 - 無～少 少 無
鹿児島 円 4.1 13.0 4.9 - 無 無 無～有
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筑波 51 号 4. 16 8. 30 26.4  337  4.2  13.1  4.7 
幸　水 4. 19 8. 22 29.7  363  5.0  12.5  5.2 
z  2006，2007 年の平均
y 同一樹齢の対照品種の成績が得られた 15 場所の平均値
第 6表  ナシ筑波 52 号の樹体および果実特性z













青森 8 中～や強 5. 13 や少～多 や少～や多 10.0  10.  1 262 やや良
宮城 8 中 5.  4 や少～や多 中～多 16.5  10.  3 355 不良
秋田 8 や弱～中 5. 13 中 中 6.9   9. 25 305 不良
山形 7 中～強 5.  5 少 中～多 2.9  10.  2 377 中
福島 7高x や強 5.  1 中 やや少 -  9. 28 319 不良～や良
茨城 8 中 4. 24 多 少～多 26.8   9. 13 445
つくば 8 や弱～強 4. 19 中 少～や少 35.8   9. 13 324 や不良～中
群馬 8 中 4. 18 中 やや少 21.5   9. 17 340 中～や良
埼玉 8 や弱 4. 15 少～や少 やや少 27.1   9. 12 349 良
千葉 8 弱～中 4. 14 中 中 23.1   9.  6 354 不良～中
東京 8高 や強 4. 16 や少～中  多 -  9. 12 391 不良～良
神奈川 8 中 4. 14 少 少～中 6.8   9.  1 329 中
長野 7高 中 4. 28 中 中 26.4   9. 21 407 中
新潟 8 や強 5.  2 中 中～多 19.0   9. 22 413 やや不良
富山 8 や強 4. 25 中 や多 22.0   9. 15 340 不良～中
石川 7 中 4. 20 やや少 中 -  9. 13 334 不良～中
福井 8 中 4. 20 中 中 39.2   9.  9 353 良
静岡 8 強 4.  9 少 多 29.6   9.  1 320 中
愛知 8 中 4. 19 中 やや多 17.7   9. 12 402 中
岐阜 8 中 4. 17 多 多 8.6   9. 15 308 中
三重 8 や弱～中 4. 17 中～や多 中～多 20.4   9.  8 309 中
滋賀 8 中 4. 21 少 多 13.8   9. 13 322 中
京都 8 中 4. 20 中 多 9.5   9. 14 340 中
兵庫 8 中 4. 23 中 や多 6.6   9. 13 341 中～良
鳥取 8 中 4. 19 中 多 33.6   9. 11 405 中
島根 7高 中 4. 17 やや少 中 6.6   9. 16 352 中～不良
広島 7 強 4. 20 や少～や多 や少～や多 23.1   9. 10 375 中～や不良
山口 7 中 4. 14 中 少～多 5.1   9.  4 310 中
徳島 8高 中 4. 12 少 中 16.5   8. 30 401 中
愛媛 8 中 4. 16 少 中～多 17.1   9.  1 340 中
高知 8 中 4.  8 中 中 9.9   9.  2 350 中
福岡 8 や強～強 4. 11 少～や少 や少～中 26.0   9.  1 367 やや不良
長崎 8高 や弱 4.  8 中～や多 や少～中 13.0   8. 26 348 良
熊本 8 中 4.  5 少 少 12.3   9.  2 355 不良
大分 8 中 4. 15 や少～や多 中 24.4   8. 29 403 中
宮崎 7高 中 4.  4 少 中 2.9   9. 11 284 不良
鹿児島 8 や強 4.  5 少 少 18.5   8. 25 350 中























（日） 心腐れ みつ症 裂果
青森 扁円 5.2  11.4  5.0  7～10 無 無～少 無
宮城 扁円 4.5  12.3  5.3  - 無 無～少 無
秋田 扁円 5.4  12.9  5.3  - 無 無 無
山形 扁円～円 5.2  13.0  5.3  - 無 無～少 無
福島 扁円 5.2  12.8  5.3  7～10 無～少 無 無
茨城 - 4.6  13.2  5.3  5～7 無 無 無
つくば 扁円 4.8  12.5  5.0  10 無 無 無
群馬 扁円～円 4.3  12.7  5.3  - 無 無 無
埼玉 扁円 4.5  13.6  5.1  7～12 無 無 無
千葉 円 4.1  13.2  5.1  10 無 無～中 無
東京 円 4.8  13.9  5.2  5 無 無 無
神奈川 扁円～円 4.1  13.2  5.1  10 無 無 無
長野 円 4.8  14.3  5.2  10 無 中 無
新潟 円 5.1  13.6  5.0  12～19 無 無 無
富山 円 4.8  13.3  5.0  5～10 無 無 無
石川 円 5.4  12.5  5.2  10 無 無～少 無
福井 扁円 5.3  12.0  5.1  10 無 無 無
静岡 扁円 6.3  14.5  5.5  7～12 無 無 無
愛知 扁円 5.5  13.8  5.2  10 無 無 無
岐阜 扁円 4.9  13.2  5.0  10～14 無 無～少 無
三重 扁円～円 4.5  13.3  5.3  8 無 無 無
滋賀 扁円 5.6  13.5  5.3  8～10 無 無 無
京都 扁円 4.5  12.1  5.2  7～10 無 無 無
兵庫 扁円～円 5.0  12.9  5.1  10～15 無 無～少 無
鳥取 円 4.2  12.8  5.3  10 無～少 少 無
島根 扁円 5.7  13.5  5.1  - 無 無 無
広島 扁円 5.3  12.3  5.2  5 無 無～少 無
山口 扁円 4.8  12.8  5.1  - 無 無 無
徳島 扁円 5.2  13.0  5.2  - 無 無 無
愛媛 扁円 6.0  13.3  5.1  7～10 無 無～少 無
高知 扁円 4.5  12.6  5.3  - 無 無 無
福岡 扁円 4.5  12.7  5.3  7～10 無 無 無
長崎 円 5.1  13.5  5.3  7 無 無 無
熊本 円 5.2  12.6  5.1  10 無 無 無
大分 円 5.9  13.1  5.3  7 無 無 無
宮崎 扁円 4.6  12.4  5.1  - 無 無 無
鹿児島 円 6.3  13.7  5.4  - 無 無 無
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筑波 52 号 4. 19 9. 11 21.5 351 5.0 13.0 5.2
豊　水 4. 18 9. 10 31.8 446 4.4 12.7 4.7
z  2005，2006 年の平均
y 同一樹齢の対照品種の成績が得られた 14 場所の平均値
第 8表  ナシ筑波 53 号の樹体および果実特性z













青森 6 中～や強 5.  9 や少～多 中～多 - 10.  2 327 不良～中
宮城 6 中 4. 26 中～多 多 1.1 10.  7 373 不良～や不良
秋田 6 弱 5.  4 中～多 中 11.4  9. 13 247 不良～や不良
山形 6 中 4. 27 中 多 3.4  9. 27 324 やや不良
福島 5高x 中 4. 23 中 中 -  9. 14 299 不良
茨城 6 中 4. 15 多 多 11.6  9. 20 411 -
つくば 6 や弱～中 4. 17 やや多 中～多 9.5  9. 17 344 や不良～中
栃木 5 中 4. 20 中～や多 や多～多 6.1  9. 16 355 中
群馬 6 中 4. 16 中～多 中 11.5  9.  9 252 中～や良
埼玉 6 や強 4. 12 やや多 やや多 49.1  9. 11 329 中～や良
千葉 6 中 4. 12 中～多 多 9.5  9.  3 306 不良
東京 6高 中 4. 12 中 中～多 1.5  9.  6 308 中
神奈川 6 中 4. 13 中～多 や多～多 8.0  9.  6 311 不良～中
長野 6高 や弱 4. 21 中 多 8.8  9. 21 483 中
新潟 6 中 4. 23 多 や多～多 5.9  9. 19 308 中
富山 6 や弱～中 4. 17 中～や多 中～や多 7.9  9. 16 327 中
石川 6 や弱～中 4. 18 やや多 やや多 8.3  9. 23 419 不良
福井 6 弱 4. 15 中 中 7.9  9.  7 313 中
静岡 6 中～や強 4.  8 中～や多 多 10.6  9.  2 308 中
愛知 6 中 4. 13 中～や多 中 15.1  9. 29 371 不良～中
岐阜 6 中 4. 10 多 多 9.9  9. 10 317 中
三重 6 中 4. 12 やや多 や多～多 7.6  9. 14 379 中
滋賀 6 中 4. 16 多 多 4.9  9. 17 320 中
京都 6 中 4. 15 中 多 4.8  9. 11 340 中
兵庫 6 や弱～中 4. 17 やや多 中～多 3.0  9. 18 379 不良～中
鳥取 6 強 4. 12 多 多 32.1  9.  4 312 不良
島根 5高 中 4.  4 中 やや多 9.4  9.  9 390 中
広島 5 や強～強 4. 13 中～多 中～多 14.2  9. 17 403 や不良～良
山口 5 中 4. 12 やや多 多 3.1  9.  4 297 不良～や不良
徳島 6高 中 4.  9 中 少 7.4  9.  9 285 不良
愛媛 6 中 4. 10 中～多 中 14.5  9. 12 300 や不良～中
高知 6 中 4.  7 中 中 6.8  9. 10 353 やや不良
福岡 6 中 4.  8 多 や多～多  19.3  9. 11 379 やや不良
佐賀 5高 や強 4.  1 多 中 -  8. 28 374 中
長崎 6高 弱～強 3. 31 や多～多 やや多 20.5  8. 31 336 や不良～良
熊本 6 強 4.  3 中～多 多 6.7  9.  7 353 不良
大分 6 や弱 4. 10 多 や多～多 13.6  9. 10 377 やや不良
宮崎 5高 中 4.  3 中 中～多 5.3  9. 10 300 不良
鹿児島 6 や弱～中 4.  4 少～中 中 6.6  9.  3 289 中
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（日） 心腐れ みつ症 裂果
青森 扁円 5.3 11.8 4.7 - 無 無～多 無
宮城 扁円 5.0 12.8 4.8 - 無 少 無
秋田 扁円～円 5.5 10.7 4.7 - 無 無～少 無
山形 - 4.4 13.1 4.9 - 無 中 有
福島 扁円～円楕円 5.5 13.3 4.7 3～5 無～少 無～多 有
茨城 - 4.2 12.6 4.9 10 無 無～多 有
つくば 円 4.5 11.9 4.9 7～10 無～少 少～多 無
栃木 円 4.7 12.6 4.5 5 無 無～中 無
群馬 扁円 5.6 12.3 4.9 7～10 無 無 無
埼玉 扁円 5.0 13.9 4.7 8～10 無 無 無
千葉 円 4.7 12.6 4.7 7～10 無～少 無～多 無
東京 扁円～円 4.9 13.7 4.8 5～7 無 無～少 無
神奈川 円 3.9 13.4 4.7 - 無 無～少 無
長野 円 3.8 15.2 4.9 10 無 無 無
新潟 扁円～円 5.4 12.6 4.7 18～19 無 無 無
富山 円 4.9 12.4 4.6 7 無 少 無～有
石川 円 5.1 12.6 4.7 14 無 少～多 無
福井 扁円 4.3 12.3 4.7 10 無 少～多 無
静岡 円 4.9 13.5 4.9 12～14 無 少～中 無
愛知 円 5.3 12.8 4.8 10～14 無 少～中 無
岐阜 円 5.6 13.0 4.9 10～14 無 中～多 無
三重 円 4.4 12.1 4.7 5 無 少 無
滋賀 円 2.5 12.5 4.7 10～12 無 無～少 無
京都 扁円 4.0 11.5 4.8 7～10 無 無 無
兵庫 扁円 5.1 11.7 4.8 10～12 無 無～多 無
鳥取 円 4.5 12.7 4.7 8～10 無 多 無
島根 円 5.7 13.4 4.9 7 無 無 無
広島 扁円～円 6.5 12.4 5.4 7～10 無～少 無 無
山口 扁円 - 12.4 5.0 - 無 無～少 無
徳島 円 5.1 11.4 4.6 - 無 無 無
愛媛 円 6.0 13.0 4.7 7 無 少 無
高知 円 5.3 11.6 4.8 - 無 無～少 無
福岡 扁円～円 4.4 12.8 4.9 10～14 無 少 無
佐賀 円 3.5 13.2 4.7 - 無 無～少 無
長崎 円 5.6 13.4 5.2 7 無～少 無 無
熊本 円 5.9 13.5 4.9 10 無 少～多 無
大分 円 6.3 12.1 4.8 7～10 無 無 無
宮崎 円 4.4 11.9 4.9 - 無 少 無





青ナシ品種として有望であると評価され，2005 年 9 月
15 日に‘なつしずく’と命名され，なし農林 23 号とし
て登録された．



























4）　Sato, Y.  1993. Breeding  of  self-compatible  Japanese 
pear.  In: Hayashi, T. et al.  (eds.) Techniques on gene 
diagnosis  and  breeding  in  fruit  trees.  Fruit Tree 
Research Station, Tsukuba, pp. 241-247.














筑波 53 号 4. 14 9. 13 9.5 338 4.9 12.7 4.8
豊　水 4. 14 9.  5 18.7 444 4.3 12.5 4.7
z  2003，2004 年の平均
y 同一樹齢の対照品種の成績が得られた 14 場所の平均値
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